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As limitaes das estratgias de democratizao que enfocam somente a arena eleitoral esto Þcando cada 
vez mais aparentes. Tanto nos pases do Norte como nos do Sul, cresce o interesse em aprofundar a 
democracia por meio da ampliao do leque de oportunidades para a participao dos cidados. Isto vem 
levando a uma proliferao de Ònovos espaos democrticosÓ. Este IDS Policy BrieÞng examina exemplos 
destes espaos em diversos pases. Aponta para a necessidade de se evitar que estes se tornem apenas mais 
um conjunto de modelos Ótamanho nicoÓ, salientando que  preciso prestar mais ateno a fatores 
contextuais importantes, assim como a questes de desenho institucional. O BrieÞng conclui com algumas 
lies prticas sobre como lidar com os desaÞos que os Ónovos espaos democrticosÓ colocam tanto para 
os formuladores de polticas pblicas como para os cidados que neles participam.
Questes chave
As tentativas de 
Óaprofundar a 
democraciaÓ tm levado  
proliferao de conselhos, 
comits, comisses, 
audincias pblicas, 
fruns e outros Ónovos 
espaos democrticosÓ. 
Enquanto alguns destes 
espaos nascem de 
esforos para fortalecer a 
participao social e 
outros da busca de maior 
responsabilidade por 
parte dos governantes e 
dos prestadores de 
servios, os que tm 
maior xito 
frequentemente 
combinam as duas 
abordagens. 
A sua eÞccia depende de 
vrios fatores, entre os 
quais esto o cenrio 
jurdico, histrico e 
cultural, a extenso e 
profundidade de eventuais 
conßitos, o papel dos 
partidos polticos, dos 
movimentos sociais e das 
ONGs e a disponibilidade 
de recursos humanos e 
Þnanceiros.
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Movimentos e organizaes da sociedade civil fortes ajudaram a criar 
espaos democrticos, mas o seu sucesso depende da capacidade de estabelecer 
redes e alianas que incluam setores reformistas dentro do prprio governo.
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Aprendendo com a experincia brasileira
A experincia do Brasil demonstra que a combinao de vontade 
poltica, uma sociedade civil ativa e bons desenhos institucionais 
permite grandes avanos no sentido da incluso de cidados pobres e 
marginalizados nos processos de tomada de decises a respeito de 
polticas pblicas. As inovaes brasileiras em termos de gesto 
democrtica so cada vez mais vistas como modelos para outras 
partes do mundo Ð mas a compreenso de como estas inovaes 
evoluram  fundamental para se analisar a possibilidade de uma 
aplicao mais ampla.
Para tomarmos o exemplo mais famoso, o oramento participativo 
(OP) est geralmente associado  experincia de Porto Alegre, mas 
centenas de outros municpios nas diversas regies do Brasil tambm 
tiveram as suas experincias com o OP. No Recife, por exemplo, foi a 
fora das alianas entre ONGs e associaes comunitrias, construdas 
em inciativas anteriores de democratizao na gesto da cidade, que 
ajudou o oramento participativo a sobreviver mesmo durante 
perodos de governos conservadores, apesar do peso do clientelismo 
poltico na regio.
Muitas das instituies democrticas participativas e deliberativas do 
Brasil devem a sua legitimidade  Constituio de 1988, que prev o 
controle social sobre os novos recursos que seriam transferidos para os 
governos estaduais e municipais. No setor da sade, por exemplo, mais de 
5.000 Conselhos foram criados para orientar e acompanhar as despesas 
das secretarias de sade. Apesar desta base jurdica e poltica forte, em 
muitos dos municpios mais pobres os Conselhos de Sade 
permaneceram sob o controle de governos locais interessados apenas em 
facilitar a aprovao dos seus planos e oramentos. No municpio 
pernambucano de Cabo de Santo Agostinho, no entanto, ativistas da 
sociedade civil conseguiram reformar o Conselho de Sade e transform-lo 
num espao vivo de reivindicao do controle social. Uma contribuio 
crucial para este sucesso veio de gestores progressistas no governo 
municipal, que garantiram ao Conselho os recursos e a legitimidade 
necessrios para que se tornasse uma instituio poltica vivel.
Em outras reas, a diversidade tnica e cultural do Brasil coloca 
desaÞos para a realizao do direito universal  sade assegurado pela 
Constituio. O sistema de ateno  sade das populaes indgenas 
prev a participao comunitria nos Conselhos Distritais de Sade, 
mas as diÞculdades de dilogo intercultural entre o saber mdico 
indgena e o dos proÞssionais no-indgenas tm diÞcultado a 
construo de uma viso compartilhada nestes espaos. Na regio do 
Rio Negro, no Amazonas, o envolvimento na gesto dos servios de 
sade vem atrelando o movimento indgena regional a um quadro 
burocrtico de oramentos deÞnidos no nvel central e de metas 
estabelecidas de cima para baixo. Uma aliana incipiente de lideranas 
indgenas, curadores tradicionais e especialistas ligados s ONGs est 
tentando mudar esta situao, defendendo o direito dos povos 
indgenas de participarem do desenho dos seus servios de sade e 
no somente da gesto do seu funcionamento. 
As formas indgenas e tradicionais de organizao tm ajudado a 
construir a cidadania e a participao no Brasil tambm de outras 
maneiras, sobretudo a partir de seus reconhecidos movimentos sociais. 
Um desses movimentos, o de mulheres indgenas e afro-descendentes 
no estado do Maranho, denominado de movimento de mulheres 
quebradeiras de cco babau. Estas mulheres procuram fazer valer seus 
direitos de acesso ao babau contra a expanso da criao de gado, da 
sojicultura e da grilagem de terras. O movimento, que comeou com 
uma mobilizao atravs de grupos de solidariedade tradicionais 
conhecidos como mutires, cresceu para uma ao direta no-violenta 
para garantir o acesso ao cco. Ao mesmo tempo, buscou alianas com 
polticos e advogados simpatizantes, cuja orientao ajudou o 
movimento a desenhar e conseguir aprovar leis municipais que 
reconheciam legalmente os direitos desta populao ao acesso a este 
recurso natural.
  Estes exemplos demonstram como fatores contextuais especÞcos 
ajudaram a dar forma s inovaes em gesto democrtica no Brasil. 
O marco jurdico favorvel reßete tanto as lutas locais para conseguir o 
reconhecimento legal de direitos, como as reivindicaes baseadas 
nos direitos j consagrados na Constituio, direitos estes cujo 
reconhecimento constitucional foi por sua vez uma conquista das lutas 
de movimentos sociais durante a transio da ditadura para a 
democracia. Movimentos e organizaes da sociedade civil fortes 
ajudaram a criar espaos democrticos, mas o seu sucesso depende 
da capacidade de estabelecer redes e alianas que incluam setores 
reformistas dentro do prprio governo.
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